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RESUMEN
La producción ovina en México se realiza bajo sistemas de pastoreo tradicionales, con escasa tecnología y baja 
productividad. En ella se caracterizan y distinguen por regiones, la norte, que basa su producción en ovinos de lana y 
en razas para carne con sistemas tecnificados; la región centro, que produce con ganado cruzado (Suffolk o Hampshire 
y razas de pelo), y se efectúa de manera importante en zonas marginadas, en agostaderos y en terrenos agrícolas con 
residuos agrícolas. La región sur y sureste, se describen con características tropicales donde destacan razas de pelo 
(Pelibuey y Black Belly), aunque actualmente se han incorporado razas especializadas para producción de carne (Dorper 
y Katahdin). Se presenta una revisión sobre los indicadores y variables productivas con ovinos en el sector pecuario en 
México.
Palabras clave: Ovis aries, ganadería, rebaños, producción de carne, barbacoa. 
ABSTRACT
Sheep production in Mexico is performed under systems of traditional grazing, with scarce technology and low productivity. 
In it, they are characterized and distinguished by regions; the northern, which bases its production on wool sheep and 
meat breeds with technified systems; the central region, which produces crossed livestock (Suffolk or Hampshire and 
hair breeds), and is carried out importantly in marginalized zones, pasture lands, and agricultural terrains with agricultural 
residues. The southern and southeastern regions are described with tropical characteristics where hair breeds stand out 
(Pelibuey and Black Belly), although currently specialized breeds have been incorporated for meat production (Dorper 
and Katahdin). A revision is presented about the indicators and productive variables with sheep in the livestock sector in 
Mexico.
Keywords: Ovis aries, livestock, flocks, meat production, barbacoa.
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INTRODUCCIÓN 
L
a contribución de la ganadería en la seguridad ali-
mentaria se ha discutido en muchas reuniones, 
como La Reunión de L´  Aquila del G8 y la reunión 
del G20 en 2011, donde se mencionó que su fun-
ción ha estado prácticamente ausente, debido a que se 
relaciona con la popular concepción de la competencia 
por los granos entre el hombre y el animal. De acuer-
do con la Organización de las Naciones Unidas para 
la Alimentación y la Agricultura (FAO, 2016), el ganado 
aporta aproximadamente 40% de la producción agríco-
la mundial y sostiene los medios de vida y la seguridad 
alimentaria de casi 1300 millones de personas, por con-
siguiente, la ganadería ha sido uno de los sectores más 
dinámicos de la economía agrícola durante los últimos 
20 años, por la generación de alimentos de origen ani-
mal y por los ingresos.
En 2014, se reportó que el consumo mundial de carne 
per cápita fue 42.9 kg año1, en países desarrollados 76.1 
kg año1 y en países en desarrollo 33.7 kg año1 (FAO, 
2014). En 2008, se registró el consumo nacional aparen-
te per cápita de algunos productos de origen animal en 
México, para carne de bovino (18.817 kg), porcino (14.287 
kg), ovino (0.781 kg), pollo (30.119 kg), leche (125.252 kg) 
y huevo (21.959 kg; CANACINTRA, 2012). México como 
país en desarrollo, presenta un déficit en los productos 
de origen animal, causado por el incremento en la tasa 
de población, el aumento en la demanda de proteína de 
origen animal, la disminución del poder adquisitivo de la 
sociedad y los efectos del cambio climático. Al igual que 
muchos otros sectores de la economía, el sector pecua-
rio mexicano apuesta por la innovación como método 
de crecimiento y como estrategia para atraer a nuevos 
consumidores. Así, la generación de productos de ori-
gen animal resulta de gran importancia en el contexto 
socioeconómico del país y en todo el sector primario, lo 
cual ha servido de base en 
el desarrollo de la industria 
nacional. No obstante, de 
que el sector agropecua-
rio en México se vea afec-
tado por la globalización, 
en donde prácticamente 
todas las actividades eco-
nómicas propias del sector 
presentan un panorama 
desolador, existen algunas 
ventanas de oportunidad 
para que los productores 
agropecuarios obtengan un ingreso decoroso (Carre-
ra-Chávez y Carrera-Chávez, 2011). En este sentido, se 
considera que la ovinocultura es una actividad econó-
mica agropecuaria que presenta una de las mejores ta-
sas de rentabilidad y buenas perspectivas de crecimien-
to (Cuéllar-Ordáz et al., 2012). Incluso la actividad está 
reconocida por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), junto 
con la apicultura, como una actividad familiar amplia-
mente apoyada, por ser tradicional y por considerarse 
que dada la cercanía de los grandes mercados de con-
sumo y la dinámica de la demanda, ofrece oportunida-
des para incrementar los ingresos de las familias pobres 
(Martínez-González et al., 2011). Además de la dinámica 
y los cambios de los Sistemas de Producción Ovina, la 
investigación en México se ha caracterizado por generar 
tecnologías sin considerar la tipología de los producto-
res, o mejorar e impulsar las tecnologías para aquellos 
productores que cuentan con los recursos económicos 
para aplicarlas (Góngora et al., 2010). Con base en lo an-
terior, se presenta una revisión de la participación de la 
ovinocultura en el sector pecuario en México, caracte-
rizada como una actividad productiva en la ganadería, 
desarrollada en su mayoría en el medio rural. 
La ovinocultura en el mundo 
La metodología consistió en revisar documentos de di-
vulgación científica y tecnológica, consultar reportes 
estadísticos, censos nacionales e internacionales e in-
vestigar información publicada en internet. Por último, 
se reflexiona y promueve un pensamiento prospecti-
vo para actuar como especialistas en Ciencia Animal y 
contribuir sostenida y equitativamente para generar una 
ovinocultura que se espera sea mejor. En 2014, se regis-
traron alrededor de 1209 millones de ovinos, los cuales 
se distribuyeron en Asia (549 millones), África (340 mi-
llones), Europa (130 millones), Oceanía (102 millones) y 
América (87 millones; Fi-
gura 1). En ese año, China 
aportó la mayor cantidad 
de ovinos (202 millones) 
en el mundo y ocupó el 
primer lugar, equivalente 
a 16.7% de la distribución 
mundial de ganado ovino 
(Cuadro 1). Por su parte, 
México sólo contribuyó 
con 8,575,908 ovinos, lo 
cual representó 0.71% de 
la distribución mundial. 
Figura 1. Distribución mundial de ganado ovino en 2014 (FAOS-
TAT, 2015).
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En la crianza de ganado ovino, el 
producto más relevante es la car-
ne destinada al consumo humano, 
la cual constituye una importante 
proporción de la dieta cárnica en 
diversas regiones del mundo, por 
el aporte de valiosos 
nutrientes para la sa-
lud, como proteínas, 
vitaminas, minerales 
y micronutrientes, 
esenciales para el 
crecimiento y el de-
sarrollo. Sin embar-
go, la producción 
mundial de carne 
de ovinos ha mos-
trado algunos cam-
bios en los últimos 
años. Durante 2000 
a 2004, la producción (millones de 
toneladas) se mantuvo en 7.8, en 
2007 aumentó a 8.5, para 2011, dis-
minuyó a 8.2 y en 2013, se redujo a 
7.5 (Figura 2). En la última década, 
China fue el principal 
productor de carne 
de ovino y en 2013, 
aportó aproximada-
mente 27.42% a la 
producción mundial 
(Cuadro 1). 
La carne de ovino 
con canales ligeras 
contribuyen a la pro-
ducción de leche de 
oveja en el sur de Ru-
sia y Kazajstán, y Pata-
gonia; sin embargo, la 
Cuadro 1. Principales países con mayor número de ovinos y porcentaje de carne.
País Aporte mundial (%) País Aporte mundial (%)
China 16.70 China 27.42
Australia 6.00 Australia 8.70
India 5.20 Nueva Zelanda 5.93
Irán 4.15 Sudán 4.28
Sudán 3.29 Turquía 3.89
Adaptado de FAOSTAT (2015). 
producción se está reduciendo en 
todas ellas. Existen muchas causas: 
las sequías que afectan a algunas 
áreas marginales de Australia, África 
y Medio Oriente; la sobreexplota-
ción de los pastos en las mismas zo-
nas reduce el número de rebaños; 
además del aumento insostenible; 
el bajo precio de la lana; y, por úl-
timo, la falta de  rentabilidad (Gar-
nier, 2010). En 2013, México produjo 
57,980.35 t de carne de ovino, lo 
cual representó 0.76% de la produc-
ción mundial; y en 2014, aumentó a 
58,288.24 t (SIAP, 2014). No obstan-
te, México y China no destacan en 
el mercado mundial como expor-
tadores de carne de ovino. Al res-
pecto, los principales exportadores 
son Australia y Nueva Zelanda, que 
desde 2010, superaron las 250,000 
t; sin embargo, Australia presentó 
una tendencia a incrementar su ex-
portación de carne a partir de 2011 




El sector pecuario 
en México apor-
tó 45% del valor de 
la producción (VP) 
agropecuaria (SA-
GARPA, 2012). El VP 
es un indicador cal-
culado respecto al 
volumen de la pro-
ducción y el precio 
de mercado liquida-
do por producto, el 
cual cuantifica la participación de 
las ramas de la producción, de la 
actividad económica en el proceso 
productivo primario. En la produc-
ción de carne, se dispone de dos 
valores: el ganado 
en pie destinado al 
procesamiento para 
la obtención de car-
ne y la propia carne 
en canal (SAGARPA, 




portó que en 2014, 
el VP pecuaria en 
México fue $568 mil 
millones pesos MX 
(SIAP, 2014); y que la 
Figura 2. Producción mundial de carne de ganado ovino (Adaptado de FAOS-
TAT, 2015).
Figura 3. Principales países con mayor exportación de carne de ovino 
(Adaptado de FAOSTAT, 2015).
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Cuadro 2. Valor de la producción pecuaria en México. 




     Ave 77,289,899.59 13.59489
     Bovino 88,462,666.31 15.56012
     Caprino 1,966,510.89 0.345899
     Guajolote 904,933.64 0.159173
     Ovino 3,268,383 0.574892
     Porcino 40,461,429.72 7.116955
Carne en canal
     Ave 89,222,296.41 15.69374
     Bovino 90,963,134.37 15.99994
     Caprino 2,031,664.59 0.357359
     Guajolote 1,015,394.35 0.178603
     Ovino 3,257,100.78 0.572907
     Porcino 49,025,960.58 8.623412
Leche
     Bovino 65,000,180 11.43319






Adaptado de SIAP (2014).
producción de carne 
en canal de ave, bo-
vino y porcino apor-
taron juntas 40.32% 
al total de la produc-
ción nacional, com-
parado con el 0.57% 
de la de ovino, la cual 
superó a las de capri-
no y guajolote juntas 
(Cuadro 2).
 
Producción ovina en 
México
Durante 2000 a 2014, 
la población de ga-
nado ovino en Méxi-
co aumentó de 6.04 
a 8.5 millones, lo cual 
representó un creci-
miento de 28.94% en 
el inventario nacional 
(Figura 4). El Estado 
de México es la enti-
dad federativa que ha 
registrado la mayor 
cantidad de ovinos 
(alrededor de 1.4 mi-
llones), equivalente al 16.31% del to-
tal nacional (Cuadro 3).
En ese mismo año, se incrementó 
la producción de carne en canal 
(33,390 a 58,288.24 t), el ganado en 
pie (65,385 a 114,167.23 t) y la pro-
ducción de lana (4176 a 4935.70 t. El 
Estado de México produjo la mayor 
cantidad de ganado en pie y carne 
en canal, mientras 
que Hidalgo fue el 
principal productor 
de lana (Figura 5).
Consumo de carne 
de ovino en México
Existen dos indi-
cadores para esti-
mar el consumo: el 
Consumo Nacional 
Aparente (CNA) y el 
consumo per cápita anual. El CNA 
se obtiene de la producción nacio-
nal, más las importaciones, menos 
las exportaciones. El consumo per 
cápita se refiere al consumo realiza-
do por cada habitante al año. En los 
últimos años, el CNA de carne ovi-
na en México ha disminuido drásti-
camente durante dos periodos, en 
2002 a 2004 y en 2008 a 2011 (Fi-
gura 6), y la preferen-
cia de su consumo 
es menor compara-
do con la de bovino, 
porcino y ave.  
Es evidente que, a 
pesar del aumen-
to en la producción 
nacional, aún existe 
un déficit de carne 
requerida para sa-
tisfacer las necesi-
dades del consumo 
interno. Al respecto, 
la producción nacio-
nal aportó el 84%, 
mientras que el 16% 
restante, se importó 
de Nueva Zelanda 
(7,252,520 t), Estados 
Unidos (1,630,091 t), 
Australia (1,398,969 
t), Chile (420,248 
t) y Uruguay (40 t; 
CNOG, 2012). La ex-
portación de carne 
es prácticamente 
nula, sólo ha sido significativa la 
venta de vientres y sementales de 
razas puras para fines reproducti-
vos hacia Ecuador (127 t), Panamá 
(55 t), Guatemala (14 t), y Belice (6 
t), registrado en 2011 (CNOG, 2012). 
En México, el 95% del consumo de 
la carne de ovino es como alimen-
to típico, en barbacoa, el cual está 
considerado como platillo de lujo. 
Al respecto, el con-
sumidor prefiere 
carne fresca e ino-
cua, con bajo con-
tenido adiposo, y 
en ocasiones es-
peciales, opta por 
carne congelada 
en cortes con y sin 
hueso; sin embar-
go, el elevado pre-
cio de cualquier Figura 4. Inventario nacional ovino (Adaptado de SIAP, 2014). 
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presentación o platillo, no 
favorece el aumento en el 
consumo per cápita al año 
(Figura 7).
Comercialización
La finalidad en la produc-
ción de ovinos es la comer-
cialización y el consumo. 
El 10% de la producción se 
destina para autoconsumo 
(reuniones familiares y fes-
tividades de carácter social 
(Hernández-Martínez et al., 
2013). La comercialización 
del ganado ovino en Méxi-
co, se realiza con la compra 
de animales por pieza o mejor conocido como “a bul-
to”, lo cual es una desventaja para el productor porque 
se subestima el peso 
y calidad del animal 
ofertado. En la última 
década, se ha logra-
do que el productor 
tenga un pago dife-
rencial, según las ca-
racterísticas del ga-
nado ofrecido para 
venta. Por ejemplo, 
el cordero menor de 
un año tiene un pre-
cio mayor al que ten-
drían el animal añero 
u oveja de desecho, así el ovinocultor atenderá la calidad 
de los animales que produce (Gómez-Marroquín, 2011). 
Desde 2010, Puebla, Guanajuato, Zacatecas, Jalisco y 
Chiapas, han presen-
tado un crecimiento 
en sus inventarios 
ovinos, el cual quizás 
responde a una me-
jor integración de la 
producción primaria 
con los eslabones de 
transformación, pro-
cesamiento y comer-
cialización de la ca-
dena cárnica, o bien, 
a diversificación de 
los productos y sub-
Cuadro 3. Principales entidades federativas con mayor 
inventario nacional ovino. 
Entidad federativa Ovinos %*







San Luis Potosí 364,372 4.25
Jalisco 358,522 4.18
Chiapas 301,821 3.52
*Porcentaje estimado del total nacional en 2014. Adapta-
do de SIAP (2014).
productos ovinos, tales 
como cortes finos de cor-
dero, carnes frías, embu-
tidos, barbacoa y mixiotes 
enlatados (Gómez, 2009), o 
preparación del ovino para 
consumo: cordero al pas-
tor, al ataúd, lechal, birria 
(Arteaga-Castelán, 2007). 
Aproximadamente, 80% del 
rebaño ovino nacional per-
tenece a productores de 
bajos recursos económico 
y bajo nivel tecnológico, 
mientras que 95% del inven-
tario nacional está formado 
por ganado criollo, y solo 
5% restante por razas especializadas (Hernández, 2004). 
En México, es factible identificar pequeños producto-
res que constituyen 
la ganadería social y, 




el nivel tecnológico 
alcanzado, los siste-
mas de producción 
ovina se pueden cla-
sificar en extensivos, 
semi-intensivos e 
intensivos, técnicas 
asociadas a la gana-
dería, huertos frutales perennes y actividades silvopasto-
riles (Pérez-Hernández et al., 2011).
CONCLUSIONES
L
a ganadería, y 
en particular 
la producción 
de carne, es la 
actividad productiva 
más diseminada en 
el medio rural, pues 
se realiza sin excep-
ción en todas las re-
giones ecológicas 
del país, incluso en 
condiciones climá-
ticas adversas, que 
Figura 5. Producción ovina por entidad federativa en 2014 (Adaptado de 
SIAP, 2014).
Figura 6. Estimadores del consumo de carne de ovino en México (Adaptado 
de CNOG, 2012).
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impiden la práctica de otras actividades productivas. La 
ovinocultura, como actividad tradicional, ha presentado 
cambios significativos en los años recientes, cada vez 
más campesinos intentan convertirse en ovinocultores, 
porque se ha dejado de ver como una simple actividad 
de traspatio, de ahorro forzado o de aprovechamien-
to marginal de los agostaderos, y se visualiza como un 
buen negocio potencial. La producción ovina tiene bue-
nas posibilidades de desarrollo, ya que cuenta con bue-
nos precios al productor, y al comerciante que le da un 
valor agregado (barbacoa, pancita, consomé), existe una 
demanda insatisfecha, hay crecimiento del mercado in-
terno, se presagian posibilidades de diversificar la oferta 
de productos de valor agregado en lugares diferentes a 
los mercados locales para ofrecerlos en lugares turísti-
cos o en restaurantes. Sin embargo, ante este panorama 
favorecedor, se debe contemplar las tendencias en los 
precios de los insumos agrícolas, los cambios climáti-
cos, las políticas públicas, la integración en las cadenas 
productivas, la difusión de los productos y los nichos de 
mercado. 
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